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Актуальність. Швидкі темпи соціально-економічних досягнень в країнах сучасного світу чинять прямо 
пропорційний вплив на здоров’я і гігієнічний стан ротової порожнини населення Землі. Низький рівень обізнаності 
людей в сфері профілактично-лікувальних заходів і відсутність належної санітарно-освітньої роботи серед різних 
груп населення зумовлюють високий ризик погіршення карієсогенної ситуації в світі.  
Мета роботи. на основі дослідження стану гігієни порожнини рота у студентів стоматологічного факультету, 
представників різних національностей, методом кореляційної статистики розробити алгоритм лікувально-
профілактичних заходів, що забезпечать зниження показників поширеності і інтенсивності карієсу у найближчі 
терміни.  
Матеріали та методи. проведене обстеження стану ротової порожнини 85-ти студентів 3 курсу стоматологічного 
факультету УМСА протягом 2019-2020 рр. Студенти були поділені на дві групи - вітчизняні (42 особи) та іноземні, 
представники країни Марокко, Іран, Кувейт (43 особи).Особи жіночої статі склали 45, чоловічої-40. Серед 
клінічних методів дослідження використовували спрощений індекс гігієни порожнини рота (OralHygieneIndex-
Simplified) Green-Vermillion, тест емалевої резистентності (ТЕР-тест), визначали статистичні показники карієсу: 
поширеність та інтенсивність.  
Результати. Поширеність карієсу серед українців склала 75%, а серед іноземців -82%. Інтенсивність карієсу 
(КПВ) становила–7,2 серед українців і 12,0 серед іноземних. Спрощений індекс гігієни порожнини рота 
(OralHygieneIndex-Simplified) Green-Vermillion склав: 0,8 (задовільний ) та 2,4(незадовільний), відповідно. Середні 
показники серед українських студентів з тесту кислотної резистентності емалі (ТЕР) знаходилися в межах 4-6 
балів-середній ступінь. Відповідний показник серед іноземців склав 7-9 балів, що вказує на зниження 
резистентності емалі, високий ступінь ризику виникнення карієсу.  
Висновки. 1. Студенти-іноземці меншою мірою володіють знаннями із санітарно-гігієнічних методів профілактики 
карієсу і захворювань тканин пародонту, про що свідчить високий показник поширеності карієсу, інтенсивності 
каріозного процесу та гігієнічного індексу. Відповідні показники серед українців вказують на вищий рівень 
обізнаності з питань гігієни порожнини рота, регулярне відвідування ними лікувально-діагностичних закладів.  
2. Більш висока резистентність емалі зубів українських студентів та її здатність протидіяти шкідливому впливу 
органічних кислот пов'язана з різними етнічними, кліматичними та харчовими чинниками, які здійснювали вплив 
на формування твердих тканин.  
3. Студенти з країн близького Сходу мають високий відсоток пломбованих амальгамою бічних зубів, натомість 
українці надають перевагу естетичним композитним реставраціям.  
4.Іноземні студенти філогенетично мають більші трансверзальні та сагітальні розміри нижньої щелепи, наслідком 
чого є наявність у 90% обстежуваних цього етносу повного комплекту останніх молярів з правильним 
розташуванням у зубній дузі.  
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Актуальність. Генералізовані захворювання пародонта (ГЗП) –поширені стоматологічні захворювання (60-90%), 
що займають значнемісце в структурі хвороб людини. Це зумовлено як складністю розуміння етіопатогенетичних 
механізмів розвитку ГЗП, так і високою асоціацією їх з низкою захворювань внутрішніх органів і систем зі 
спільними точками дотику взаємообумовленості та взаємовпливу, зокрема з нервовою анорексією (НА). 
Частота НА збільшилась і є державною, соціальною, психологічною і медичною проблемою. При НА є серйозні 
зміни з боку осі гіпоталамус – гіпофіз – амигдали, статевих та щитовидної залоз, які спонукають зниження 
метаболізму тиреоїдного гормону, викликають гіпоестрогенію, гіпогонадизм, вторинний гіперпаратиреоз, 
гіперкортицизм, потенціюючи розвиток та особливості прояву ГЗП при НА.  
Мета роботи. встановити особливості конфігурації генералізованих захворювань пародонта і їх клінічних проявів 
у форматі базисних характеристик нервової анорексії.  
Матеріали та методи. клініко-рентгенологічні, імунологічні, аналітичні та статистичні методи. Об'єкт - 75 пацієнтів 
з НА, віком 18-36 років (середній вік 26±3,8) - основна група (О) та 60 хворих без ознак НА аналогічного віку - 
група порівняння (П). Для детального аналізу особливостей клінічного прояву ГЗП при НА всі пацієнти (О) і (П) 
груп були розподілені на декілька підгруп. О1 підгрупа - пацієнти з різними формами гінгівіту, а О2 підгрупа - з 
